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Washington	  Preview	  Invitational	  (Mar.	  1,	  1997	  at	  Seattle)	  	  100	  -­‐	  1.	  Mikki	  McClatcher,	  UW,	  12.5;	  2.	  Marzette	  Penton,	  UW,	  12.5;	  3.	  Ann	  Sulit,	  UP,	  12.6;	  4.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.8;	  5.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  13.0;	  6.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  13.0.	  	  200	  -­‐	  1.	  Amanda	  Wilsey,	  Portland,	  26.08;	  2.	  Mikki	  McClatcher,	  UW,	  26.42;	  3.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.69;	  4.	  Carrie	  Boyum,	  Portland,	  26.80;	  5.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  27.05;	  6.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  27.15.	  	  400	  -­‐	  1.	  Asya	  Muhammad,	  UW,	  58.31;	  2.	  Nolana	  Newton,	  UW,	  58.33;	  3.	  Lisa	  Malmin,	  SPU,	  58.34;	  4.	  Lia	  Minelli,	  UW,	  59.03;	  5.	  Monique	  Glass,	  UW,	  59.37;	  6.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  59.48.	  	  800	  -­‐	  1.	  Alicia	  Lyons,	  SPU,	  2:18.55;	  2.	  Staci	  Eskesen,	  UW,	  2:18.55;	  3.	  Margaret	  Butler,	  UW,	  2:22.31;	  4.	  Megan	  Clancy,	  WWU,	  2:23.64;	  5.	  Angela	  Froese,	  UW,	  2:23.95;	  6.	  Christina	  Worthen,	  CCS,	  2:24.59.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Anna	  Aoki,	  UW,	  4:36.9;	  2.	  Jennifer	  Hillier,	  CNW,	  4:39.8;	  3.	  Kathy	  Kanes,	  MovCo,	  4:41.9;	  4.	  Wendy	  Johnson,	  unat.,	  4:48.2;	  5.	  Shannon	  Bowles,	  UW,	  4:51.1;	  6.	  Christina	  Worthen,	  CCS,	  4:53.71.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Deeja	  Youngquist,	  UW,	  10:08.70;	  2.	  Melissa	  Waggener,	  PSU,	  10:15.23;	  3.	  Jennifer	  James,	  Portland,	  10:17.89;	  4.	  Danielle	  Tralles,	  unat.,	  10:19.04;	  5.	  Jennie	  Boyd,	  Portland,	  10:20.73;	  6.	  Megan	  Hendrickson,	  Portland,	  10:27.37.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Kelley	  Cordell,	  CNW,	  16:45.97;	  2.	  Karen	  Steen,	  CNW,	  17:41.96;	  3.	  Heather	  Wallace,	  SPU,	  18:09.24;	  4.	  Lynde	  Johnson,	  UW,	  18:18.11;	  5.	  Emily	  Johnson,	  unat.,	  18:18.15;	  6.	  Samatha	  Burns,	  UW,	  18:25.10;	  11.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  19:09.46.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Kelly	  Blair,	  Nike,	  14.20;	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.76;	  3.	  Keisha	  Griffis,	  UW,	  15.13;	  4.	  Patrice	  Davis,	  UW,15.39;	  5.	  Robin	  Unger,	  unat.,	  15.48;	  6.	  Terry	  Graves,	  WWU,	  15.51.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Kim	  Couvson,	  unat.,	  1:03.13;	  2.	  Patrice	  Davis,	  UW,	  1:05.77;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:06.65;	  4.	  Lara	  Kelley,	  UW,	  1:06.68;	  5.	  Tracy	  Compton,	  UW,	  1:07.20;	  6.	  Brook	  Willson,	  CCC,	  1:08.26.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Valeree	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:54.31;	  2.	  Jill	  Green,	  PLU,	  16:31.73;	  3.	  Erin	  Taylor,	  CWU,	  16:39.14;	  4.	  Bev	  Levek,	  unat.,	  17:40.39.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  47.13;	  2.	  Western	  Washington	  49.20;	  3.	  Washington	  50.16;	  4.	  Seattle	  Pacific	  51.04;	  5.	  Portland	  51.28;	  6.	  Washington	  51.45.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  3:56.2;	  2.	  Washington	  3:56.4;	  3.	  Clark	  4:24.7.	  	  
High	  Jump	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  unat.,	  5-­‐7;	  2.	  Shelly	  Morris,	  Burnaby,	  5-­‐5;	  3.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  5-­‐3,	  4.	  Fran	  Richardson,	  UW,	  5-­‐3;	  5.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  5-­‐1;	  6.	  Ronelle	  Lamkin,	  SPU,	  5-­‐1.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Kelly	  Blair,	  Nike,	  150-­‐7;	  2.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  128-­‐8;	  3.	  Sara	  Dinsmore,	  Portland,	  127-­‐5;	  4.	  Tristan	  Sharp,	  unat.,	  124-­‐6;	  5.	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  116-­‐1;	  6.	  Julie	  Baker,	  UW,	  111-­‐10;	  7.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  110-­‐7;	  9.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  106-­‐3;	  13.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  78-­‐6	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Aretha	  Hill,	  UW,	  168-­‐0;	  2.	  Sesilia	  Thomas,	  UW,	  154-­‐9;	  3.	  Kristi	  Chamberlain,	  Clark,	  121-­‐10;	  4.	  Penny	  Hansen,	  SPU,	  121-­‐6;	  5.	  Alisha	  Powers,	  CCS,	  120-­‐9;	  6.	  Paulina	  Kam,	  Kajak,	  116-­‐5;	  12.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  91-­‐3.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  41-­‐8	  1/2;	  2.	  Aretha	  Hill,	  UW,	  41-­‐7;	  3.	  Sherrie	  Schroeder,	  WWU,	  40-­‐11	  3/4;	  4.	  Robin	  Unger,	  unat.,	  39-­‐10	  1/2;	  5.	  Jennifer	  Dashiell,	  Clark,	  35-­‐7	  3/4;	  6.	  Roslyn	  Farrington,	  PSU,	  35-­‐5	  3/4;	  8.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  35-­‐4	  1/2;	  12.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  32-­‐8	  1/2;	  13.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  32-­‐7	  1/2;	  14.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  31-­‐1	  1/4.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Caroline	  Wittrin,	  Kajacks,	  174-­‐9;	  2.	  Aretha	  Hill,	  UW,	  138-­‐11;	  3.	  Jennifer	  Joyce,	  Kajacks,	  134-­‐9;	  4.	  Penny	  Hansen,	  SPU,	  134-­‐9.	  	  	  PLU	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  8,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  	  Pacific	  Lutheran	  191,	  Seattle	  Pacific	  173,	  Western	  Washington	  140,	  Puget	  Sound	  126,	  Central	  Washington	  84,	  Whitman	  11,	  Eastern	  TC	  9,	  Northwest	  5,	  Bellevue	  5.	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.2;	  2.	  	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  12.5,	  3.	  	  Jessika	  Lee,	  EWU,	  12.5,	  4.	  	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  12.7,	  5.	  	  Christine	  Axley,	  PLU,	  12.95,	  6.	  	  Corinnne	  Lay,	  PLU,	  13.15,	  18.	  Renee	  Forsman,	  CWU,	  14.84.	  	  200	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.96;	  	  2.	  	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.11,	  3.	  	  Christine	  Axley,	  PLU,	  26.14,	  4.	  	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  26.40,	  5.	  	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.76,	  6.	  	  Jessika	  Lee,	  ETC,	  26.99,	  20.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  28.62;	  21.	  Renee	  Forsman,	  CWU,	  32.11.	  	  400	  -­‐	  1.	  Joleen	  Schwarzmiller,	  SPU,	  57.54;	  	  2.	  	  Sydney	  Green,	  WWU,	  58.56,	  3.	  	  Amy	  Friedrich,	  PLU,	  1:01.60,	  4.	  Crissie	  Gordon,	  CWU,	  1:01.93;	  	  5.	  	  Marrisa	  Shawhan,	  UPS,	  1:02.31,	  6.	  Sarah	  Levens,	  CWU,	  1:03.08.	  	  800	  -­‐	  1.	  Alicia	  Lyon,	  SPU,	  2:16.93;	  2.	  	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:18.87,	  3.	  	  Stephanie	  Davidson,	  BCC,	  2:22.39,	  4.	  	  Megan	  Clancy,	  WWU,	  2:22.95,	  	  5.	  	  Sarah	  Andrews,	  UPS,	  2:22.95,	  6.	  	  Kathy	  Kanes,	  CNW,	  2:24.46.	  
3000	  -­‐	  1.	  Karen	  Steen,	  CNW,	  9:56.41;	  	  2.	  	  Kathy	  Kanes,	  CNW,	  10:01.16,	  3.	  	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  10:08.84,	  4.	  	  Maree	  George,	  PLU,	  10:18.05,	  5.	  	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  10:19.36,	  6.	  	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  10:19.92,	  11.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  10:57.60.	  	  5000	  -­‐	  1.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  18:45.06;	  2.	  	  Debra	  Vaughn,	  SPU,	  18:45.81,	  3.	  	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  18:52.94,	  4.	  	  Jenni	  Gordon,	  WWU,	  19:05.05,	  5.	  	  Jackie	  Holthusen,	  SPU,	  19:11.05,	  6.	  	  Patty	  Akins,	  	  PLU,	  19:28.24,	  8.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  20:46.65;	  9.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  21:19.90.	  	   	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Erin	  Taylor,	  CWU,	  16:03.28;	  	  2.	  	  Valerie	  Wawryzcki,	  PLU,	  16:33.56,	  3.	  	  Jill	  Green,	  PLU,	  16:40.93.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.29;	  2.	  	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  16.15,	  3.	  	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  16.15,	  4.	  	  Kristin	  Homboe,	  UPS,	  16.16,	  5.	  	  Lisa	  Anderson,	  PLU,	  16.44,	  6.	  	  Teri	  Davis,	  WWU,	  16.60,	  8.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  17.10.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:04.67;	  2.	  	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:05.27,	  3.	  	  Marcy	  Shalhope,	  PLU,	  1:06.12,	  4.	  	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:07.37,	  5.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:10.64,	  6.	  	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:11.41.	  	   	  Distance	  Medlay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  12:20.16;	  	  2.	  	  Puget	  Sound	  12:20.39,	  3.	  	  Seattle	  Pacific	  12:29.33,	  4.	  	  Pacific	  Lutheran	  13:18.73,	  	  5.	  Central	  Washington	  14:07.30.	  	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  48.6;	  2.	  	  Pacific	  Lutheran	  49.5,	  3.	  	  Puget	  Sound	  50.3,	  4.	  	  Pacific	  Lutheran	  	  51.6,	  	  5.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Levens,	  Swanson,	  Gordon)	  51.9;	  	  6.	  	  Western	  Washington	  	  	  52.8.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  3:54.67;	  2.	  	  Western	  Washington	  	  4:04.21,	  3.	  	  Pacific	  Lutheran	  	  4:05.44,	  4.	  	  Western	  Washington	  	  4:10.17,	  5.	  	  Puget	  Sound	  	  4:15.45,	  6.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Cole,	  Gordon,	  Levens)	  4:18.94.	  	   	  Hammer	  -­‐	  1.	  	  Penny	  Hansen,	  SPU,	  141-­‐8;	  2.	  	  Cori	  Krueger,	  PLU,	  138-­‐8,	  3.	  	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  128-­‐1,	  4.	  	  Jennifer	  Roming,	  PLU,	  127-­‐7,	  5.	  	  Kirsten	  Lian,	  PLU,	  126-­‐7,	  6.	  	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  119-­‐2,	  9.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  79-­‐2;	  10.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  72-­‐1.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  131-­‐6;	  2.	  	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  127-­‐8,	  3.	  	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  125-­‐7,	  4.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  125-­‐7;	  5.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  113-­‐3;	  	  6.	  	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  112-­‐4,	  7.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  100-­‐6.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  40-­‐1	  1/2;	  2.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  38-­‐0;	  3.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  37-­‐7;	  	  4.	  Linda	  Wetmore,	  BCC,	  37-­‐2;	  5.	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  35-­‐0;	  6.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  34-­‐11	  1/2;	  7.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  34-­‐6	  1/2;	  8.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  33-­‐4	  1/2;	  10.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  33-­‐0	  1/2;	  12.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  32-­‐6	  1/2;	  	  	  
Discus	  -­‐	  1.	  Penny	  Hanson,	  SPU,	  132-­‐4;	  	  2.	  	  Susan	  Jung,	  SPU,	  122-­‐6,	  3.	  	  Samantha	  Duncan,	  UPS	  119-­‐8,	  4.	  	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  118-­‐2,	  5.	  	  Moria	  Higgins,	  NWC,	  114-­‐0,	  6.	  	  Kirsten	  Liane,	  PLU,	  112-­‐10,	  	  8.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  108-­‐7;	  9.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  92-­‐6.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Sarah	  Gerlitz,	  SPU,	  17-­‐7;	  2.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  16-­‐11;	  	  3.	  	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  16-­‐8,	  4.	  	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  16-­‐6,	  5.	  	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  16-­‐0,	  6.	  	  Jennifer	  Bell,	  WWU,	  15-­‐10,	  12.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  14-­‐5;	  13.	  Heidi	  Peterson,	  CWU,	  14-­‐2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  36-­‐4;	  	  2.	  	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐2	  3/4,	  3.	  	  Bala	  Dodoye-­‐Alali,	  Whitm,	  33-­‐7	  1/4,	  4.	  	  Jennifer	  Bell,	  33-­‐5	  1/4,	  5.	  	  Amy	  Wells,	  UPS,	  33-­‐2	  1/2,	  6.	  	  Kristie	  Osborne,	  PLU,	  31-­‐8	  3/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  5-­‐3;	  2.	  	  Ronelle	  Lamkin,	  SPU,	  5-­‐3,	  3.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  5-­‐1;	  4.	  	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  5-­‐1,	  5.	  	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐1,	  6.	  	  Jennell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐11.	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Jessica	  Isaacs,	  SPU,	  7-­‐0,	  2.	  	  Rachelle	  Gibbs,	  SPU,	  7-­‐0,	  3.	  	  Lisa	  Fernandez,	  SPU,	  6-­‐6,	  4.	  	  Amy	  Wells,	  UPS,	  6-­‐0.	  	  	  WWU	  Heptathlon	  (Mar.	  15,	  1997	  at	  Bellingham)	  	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  3887;	  2.	  Kalina	  Smith,	  Valley	  Royals,	  3564;	  3.	  Heidi	  Peterson,	  CWU,	  3369;	  4.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  3278;	  5.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  3080.	  	   	  Friday:	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  15.35;	  4.	  Peterson,	  CWU,	  17.05	  (581);	  5.	  Feist	  17.32	  (559);	  6.	  Lind	  19.46	  (341).	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  McCann	  5-­‐1	  3/4;	  3.	  Peterson	  4-­‐7	  3/4	  (534);	  4.	  Lind	  4-­‐6	  (481);	  6.	  Feist	  4-­‐4	  (429).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Lind	  33-­‐0	  (533);	  5.	  Feist	  24-­‐3	  (360);	  6.	  Peterson	  23-­‐10	  1/2	  (353).	  	  200	  -­‐	  1.	  Jones	  26.88;	  3.	  Feist	  27.78	  (636);	  5.	  Peterson	  28.58	  (581);	  6.	  Lind	  29.88	  (486).	  	   	  Saturday:	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Jones	  15-­‐7	  3/4;	  2.	  Feist	  15-­‐4	  3/4	  (477);	  3.	  Peterson	  14-­‐9	  1/4	  (428);	  5.	  Lind	  14-­‐8	  3/4	  (426).	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Lind	  101-­‐4	  (494);	  2.	  Feist	  82-­‐5	  1/2	  (385);	  4.	  Peterson	  80-­‐7	  1/4	  (374).	  	  800	  -­‐	  1.	  Smith	  2:33.3;	  3.	  Peterson	  2:44.9	  (518);	  4.	  Feist	  2:53.1	  (432);	  6.	  Lind	  3:05.1	  (319).	  	  	  Nelson,	  Ricks,	  13.15;	  7.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  13.18;	  11.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  13.43;	  17.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  13.86.	  	  200	  -­‐	  1.	  Sarah	  Gerlitz,	  SPU,	  25.80;	  2.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  26.33;	  3.	  Kim	  Myers,	  Ricks,	  26.62;	  4.	  Corinne	  Lay,	  PLU,	  26.76;	  5.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  26.78;	  6.	  Natalie	  Guitierrez,	  Ricks,	  26.88;	  22.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  28.84.	  	  
400	  -­‐	  1.	  Jolee	  Schwarzmiller,	  SPU,	  57.70;	  	  2.	  Melanie	  Clark,	  Ricks,	  59.30;	  3.	  Christine	  Amartil,	  NIJC,	  59.60;	  4.	  Mindy	  McInelly,	  Ricks,	  59.80;	  5.	  Amy	  Friedrich,	  PLU,	  59.90;	  6.	  Melinda	  Schvaneveldt,	  Ricks,	  1:00.40;	  13.	  Sara	  Levins,	  CWU,	  1:03.10.	  	  800	  -­‐	  1.	  Paula	  Lachner,	  C.	  of	  S.	  Idaho,	  2:13.4;	  2.	  Alica	  Lyon,	  SPU,	  2:14.5;	  3.	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  2:18.3;	  4.	  Nicole	  Osborn,	  Montana	  State,	  2:19.1;	  5.	  Gina	  Ritter,	  SPU,	  2:19.9;	  6.	  Wendy	  Johnson,	  unat.,	  2:20.0.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Angie	  Pothier,	  C.	  of	  S.	  Idaho,	  4:37.5;	  2.	  Taryn	  Lawson,	  Ricks,	  4:44.3;	  3.	  Wendy	  Johnson,	  unat.,	  4:46.4;	  4.	  Kelly	  Johnson,	  Ricks,	  4:50.0;	  5.	  Laura	  Hrbik,	  C.	  of	  S.	  Idaho,	  4:50.6;	  6.	  Olivia	  Dykes,	  PLU,	  4:54.1.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Mellissa	  Waggoner,	  PSU,	  17:29.5;	  2.	  Lena	  Brainard,	  C.	  of	  S.	  Idaho,	  17:33.8;	  3.	  Holly	  Peterson,	  Ricks,	  17:45.5;	  4.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  17:46.8;	  5.	  Maree	  George,	  PLU,	  17:54.8;	  6.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  17:55.5;	  17.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  18:50.1	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Brooke	  Wilson,	  Clark,	  15.09;	  2.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.43;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.52;	  4.	  Stacy	  Stevenson,	  Ricks,	  16.02;	  5.	  Gigi	  Charlson,	  Ricks,	  16.09;	  6.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  16.21;	  8.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  16.68.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Brooke	  Wilson,	  Clark,	  1:04.27;	  2.	  Marcy	  Shalhope,	  PLU,	  1:05.21;	  3.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:06.00;	  4.	  Darla	  Nelson,	  Ricks,	  1:06.83;	  5.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:07.09;	  6.	  Annalyn	  Benson,	  Ricks,	  1:07.65.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  49.00;	  2.	  Ricks	  50.12;	  3.	  Ricks	  50.39;	  4.	  Central	  Washington	  51.52;	  5.	  Clark	  51.94;	  6.	  Eastern	  Oregon	  52.47.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  3:53.40;	  2.	  Ricks	  3:59.53;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  4:01.56;	  4.	  Ricks	  4:02.88;	  5.	  Clark	  4:08.97;	  6.	  Eastern	  Oregon	  4:09.85.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Sara	  Gerlitz,	  SPU,	  18-­‐2;	  2.	  Adrienne	  Wilson,	  EOSC,	  17-­‐5;	  	  3.	  Linnea	  Jarvits,	  SPU,	  17-­‐0	  1/2;	  4.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  16-­‐10	  1/4;	  5.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  16-­‐7	  1/2,	  6.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  16-­‐5	  1/2;	  11.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  15-­‐9	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐7	  1/4;	  2.	  Gigi	  Charlson,	  Ricks,	  35-­‐11	  3/4;	  3.	  Julie	  Swan,	  unat,	  33-­‐4	  3/4;	  4.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  32-­‐3.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Leslie	  Price,	  Ricks,	  5-­‐7;	  2.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  5-­‐5;	  3.	  Ronelle	  Lamkins,	  SPU,	  5-­‐3;	  4.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐3;	  5.	  Linnea	  Jarvits,	  SPU,	  5-­‐0;	  6.	  Tanya	  Moye,	  EOSC,	  5-­‐0;	  7.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  5-­‐0.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Geraldine	  George,	  Ricks,	  148-­‐4;	  2.	  Tracy	  Landsberger,	  MSU,	  145-­‐1;	  3.	  Teri	  Ketcham,	  MSU,	  140-­‐11;	  4.	  Tristan	  Sharp,	  unat,	  140-­‐7;	  5.	  Susie	  Keller,	  SPU,	  137-­‐11;	  6.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  136-­‐6;	  10.	  Sarah	  Lind,	  CWU,	  119-­‐9;	  13.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  108-­‐4.	  	  
Discus	  -­‐	  1.	  Jeesica	  Drake,	  Ricks,	  145-­‐1;	  2.	  Erin	  Hartvigsen,	  Ricks,	  141-­‐8;	  3.	  Teresa	  Tyler,	  Performance,	  132-­‐0;	  4.	  Amber	  Sieloff,	  North	  Idaho,	  129-­‐11;	  5.	  Jennica	  Strams,	  North	  Idaho,	  126-­‐7;	  6.	  Jen	  Jensen,	  Ricks,	  124-­‐9;	  11.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  109-­‐4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Jessica	  Drake,	  Ricks,	  43-­‐4	  1/2;	  2.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  42-­‐1	  1/2;	  3.	  Aimee	  Aldendorf,	  North	  Idaho,	  39-­‐11	  1/2;	  4.	  Amber	  Sieloff,	  North	  Idaho,	  39-­‐1	  1/2;	  5.	  Geraldine	  George,	  Ricks,	  38-­‐3	  3/4;	  6.	  Kristi	  Chamberlen,	  Clackamas,	  38-­‐1	  1/2;	  11.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐3	  1/4;16.	  Sarah	  Lind,	  CWU,	  34-­‐9	  1/4.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  156-­‐3;	  2.	  Erin	  Hartvigsen,	  Ricks,	  155-­‐7;	  3.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  149-­‐5;	  4.	  Amber	  Sieloff,	  North	  Idaho,	  147-­‐4;	  5.	  Angle	  Kropf,	  EOSC,	  146-­‐5;	  6.	  Kristin	  Liane,	  PLU,	  132-­‐10;	  15.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  81-­‐5.	  	  	  Spring	  Break	  Open	  (Mar.	  29,	  1997	  at	  Edmonds)	  	  100	  -­‐	  	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.34;	  2.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  12.57;	  3.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  12.57;	  4.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.84;	  5.	  Melissa	  Kelly,	  Vancouver	  Olympic,	  12.84;	  6.	  Vanessa	  Frier,	  Valley	  Royals,	  13.07;	  12.	  Renee	  Forsman,	  CWU,	  14.79.	  	  200	  -­‐	  1.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  26.04;	  2.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  26.32;	  3.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.85;	  4.	  Vanessa	  Fryer,	  Valley	  Royals,	  26.85;	  5.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  27.19;	  6.	  Leanne	  Tull,	  Valley	  Royals,	  27.42;	  14.	  Renee	  Forsman,	  CWU,	  31.41.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  58.55;	  2.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:01.52;	  3.	  Maryke	  Simmonds,	  Vancouver	  Olympic,	  1:01.92;	  4.	  Sarah	  Blawat,	  UPS,	  1:01.98;	  5.	  Jamey	  Allsop,	  Whtm,	  1:04.39;	  6.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  1:04.72.	  	  800	  -­‐	  1.	  Megan	  Clancy,	  WWU,	  2:19.26;	  2.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  2:19.36;	  3.	  Heidi	  Garret,	  unat.,	  2:20.40;	  4.	  Kristi	  Zychowka,	  SFU,	  2:20.46;	  5.	  Karen	  Steen,	  CNW,	  	  2:21.00;	  6.	  Stephanie	  Davidson,	  BCC,	  2:22.60;	  12.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  2:34.28;	  13.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  2:36.51.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Kathy	  Kanes,	  Moving	  Comfort,	  4:37.51;	  2.	  Karen	  Steen,	  CNW,	  4:38.28;	  3.	  Jennifer	  Hillier,	  CNW,	  	  4:42.85;	  4.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  4:44.78;	  5.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  4:51.46;	  6.	  Stephanie	  Davidson,	  BCC,	  4:58.23;	  9.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  5:09.17;	  10.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  5:09.64;	  14.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  5:48.48.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Mindy	  Schneider,	  CNW,	  10:04.50;	  	  2.	  Sarah	  Andrews,	  UPS,	  10:08.94;	  3.	  Sally	  Bergeson,	  CNW,	  10:24.69;	  4.	  Shelly	  Williams,	  CNW,	  10:27.96;	  5.	  Danielle	  Johnson,	  unat.,	  10:43.84;	  6.	  April	  Tranby,	  UPS,	  10:59.09;	  13.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  11:42.97.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Kathy	  Kanes,	  Moving	  Comfort,	  18:10.8;	  2.	  Kate	  Schmitt,	  UPS,	  18:12.1;	  3.	  Heather	  Goodfeloow,	  Valley	  Royals,	  18:29.8;	  4.	  Melissa	  Clement,	  unat.,	  18:32.2;	  5.	  Renee	  Embree,	  SFU,	  19:08.8;	  6.	  Natasha	  DeSousa,	  SFU,	  19:30.9.	  
	  10,000	  -­‐	  1.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  36:45.11;	  2.	  Maree	  George,	  PLU,	  37:38.26;	  3.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  37:39.63;	  4.	  Samatha	  Burns,	  UW,	  38:47.73;	  5.	  Cami	  Gawlowski,	  PLU,	  39:19.03;	  6.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  39:54.40.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.28;	  2.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  15.94;	  3.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  16.08;	  4.	  Kalina	  Smith,	  Valley	  Royals,	  16.25;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.74;	  6.	  Bala	  Dodge-­‐Alali,	  Whtm,	  16.98.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jeanette	  Vandenbulk,	  SFU,	  1:05.2;	  2.	  Melanie	  Szirony,	  Valley	  Royals,	  1:06.2;	  3.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:09.0;	  4.	  Jackie	  Smith,	  Valley	  Royals,	  1:10.2;	  5.,	  Teri	  Graves,	  WWU,	  1:10.9;	  6.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:12.2.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Joanne	  Fox,	  SFU,	  16:05.64;	  2.	  Tracy	  Ross,	  Valley	  Royals,	  16:12.95;	  3.	  Bev	  LaVeck,	  Pacific	  Pacers,	  17:06.10;	  4.	  Jun-­‐Nicole	  Matsushita,	  UPS,	  18:59.78.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  51.92.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Valley	  Royals	  4:06.77;	  2.	  Puget	  Sound	  4:09.18;	  3.	  Central	  Washington	  (Cole,	  Hilderbrand,	  Labrecque,	  DiThomas)	  4:47.55.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Shelley	  Morris,	  unat.,	  5-­‐7;	  2.	  Erin	  Smith,	  Alberni	  Valley,	  5-­‐5;	  3.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐1;	  4.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  	  Heather	  Johnson,	  unat.,	  Lori	  Grimsley,	  PLU,	  and	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  5-­‐1.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Kristen	  Peterson,	  unat.,	  10-­‐0;	  2.	  Amy	  Wells,	  UPS,	  8-­‐0;	  3.	  Tricia	  Johnson,	  WWU,	  7-­‐0.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  17-­‐8;	  2.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  16-­‐11	  3/4;	  3.	  Heather	  Johnston,	  unat.,	  16-­‐6;	  4.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  16-­‐4	  3/4;	  5.	  Amy	  Wells,	  UPS,	  15-­‐9	  1/4;	  6.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  15-­‐9	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  38-­‐1;	  2.	  Amy	  Wells,	  UPS,	  34-­‐0	  3/4.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Samatha	  Duncan,	  UPS,	  124-­‐2;	  2.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  115-­‐2;	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  112-­‐9;	  4.	  Moria	  Higgins,	  Northwest,	  109-­‐6;	  5.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  106-­‐0;	  6.	  Ashley	  Gelvin,	  Whtm,	  97-­‐6;	  8.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  85-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  40-­‐9;	  2.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  39-­‐0;	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  38-­‐2	  1/4;	  4.	  Linda	  Wetmore,	  BCC,	  36-­‐7;	  5.	  Moria	  Higgins,	  Northwest,	  34-­‐3;	  6.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  33-­‐10	  1/2;	  7.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  33-­‐3	  3/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  115-­‐7;	  2.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  111-­‐2;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  101-­‐2;	  4.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  73-­‐10;	  5.	  Mindy	  Walker,	  Northwest,	  66-­‐8.	  	  
Western	  Washington	  University	  Invitational	  (Apr.	  5,	  1997	  at	  Bellingham)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  126,	  Western	  Washington	  124	  1/2,	  Simon	  Fraser	  50	  1/2,	  Puget	  Sound	  49,	  Central	  Washington	  48.	  	  Outstanding	  Performer	  -­‐	  Amy	  Cameron,	  WWU	  	  100	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.46;	  	  2.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  12.49;	  	  3.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.49;	  	  4.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  12.53;	  	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  12.86;	  	  6.	  Corinne	  Lay,	  PLU,	  12.89;	  	  7.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  12.92;	  	  8.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  13.09;	  	  9.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  13.25;	  	  10.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  13.42;	  	  11.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  13.59;	  	  12.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  13.99.	  	  200-­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.8	  (25.97);	  	  2.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  25.8	  (26.04);	  	  3.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  25.8	  (26.03);	  	  4.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  25.9	  (26.24);	  	  5.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  26.8	  (27.11);	  	  6.	  Corinne	  Lay,	  PLU,	  27.17;	  	  7.	  Becci	  Kassner,	  WWU,	  27.1;	  	  8.	  Amy	  Friedrich,	  PLU,	  27.2;	  	  9.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  27.24;	  	  10.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  27.3;	  	  11.	  Sarah	  Blawat,	  UPS,	  27.5	  (27.67);	  	  12.	  Sara	  Levens,	  CWU,	  28.1;	  	  13.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  28.4.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  58.75;	  	  2.	  Amy	  Friedrich,	  PLU,	  1:01.32;	  	  3.	  Sarah	  Blawat,	  UPS,	  1:01.65;	  	  4.	  Becci	  Kassner,	  WWU,	  1:02.59;	  	  5.	  Crissie	  Gordon,	  CWU,	  1:03.25;	  	  6.	  Sara	  Levens,	  CWU,	  1:03.62;	  	  7.	  Megan	  Clancy,	  WWU,	  1:03.99.	  	  800	  -­‐	  1.	  Heather	  de	  Geest,	  SFU,	  2:15.22;	  	  2.	  Carolyn	  Murray,	  SFU,	  2:16.22;	  	  3.	  Kristi	  Zychowka,	  SFU,	  2:20.26;	  	  4.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  2:22.26;	  	  5.	  Olivia	  Dykes,	  PLU,	  2:24.80;	  	  6.	  Sarah	  Tenace,	  WWU,	  2:25.16;	  	  7.	  Marissa	  Shawhan,	  UPS,	  2:29.60;	  	  8.	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  2:34.51.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Sarah	  Andrews,	  UPS,	  4:44.29;	  	  2.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  4:45.90;	  	  3.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  4:51.37;	  	  4.	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  5:02.92;	  	  5.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  5:03.35;	  	  6.	  Jenni	  Gordon,	  WWU,	  5:05.99;	  	  7.	  Brenda	  Wyman,	  PLU,	  5:10.63;	  	  8.	  Sara	  Campbell,	  UPS,	  5:14.43;	  	  9.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  5:28.51.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Cari	  Rampersad,	  SFU,	  9:59.7;	  	  2.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  10:14.5;	  	  3.	  Maree	  George,	  PLU,	  10:19.2;	  	  4.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  10:19.9;	  	  5.	  Jill	  Savege,	  SFU,	  10:32.6;	  	  6.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  10:40.4;	  	  7.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  10:44.4;	  	  8.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  10:45.8;	  	  9.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  10:47.2;	  	  10.	  Renee	  Embree,	  SFU,	  10.49.3;	  	  11.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  10:56.4;	  	  12.	  Cami	  Gawlowski,	  PLU,	  11:02.7;	  	  13.	  April	  Tranby,	  UPS,	  11:05.3;	  	  14.	  Jenni	  Gordon,	  WWU,	  11:12.6;	  	  15.	  Natasha	  De	  Sousa,	  SFU,	  11:15.7;	  	  16.	  Cathy	  Della	  Maggiora,	  WWU,	  11:35.4;	  	  17.	  Jennifer	  Newman,	  WWU,	  11:51.3;	  	  18.	  Shelly	  Bonogofski,	  WWU,	  11:58.9.	  	  3000	  Race	  Walk	  -­‐	  1.	  Jill	  Green,	  PLU,	  15:20.64;	  	  2.	  Valerie	  Wawryzcki,	  	  PLU,	  15:55.97;	  	  3.	  Joanne	  Fox,	  SFU,	  15:56.84;	  	  4.	  Erin	  Taylor,	  CWU,	  16:29.61;	  	  5.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  17:46.25;	  	  6.	  Naomi	  Labrecque,	  CWU,	  21:51.50.	  
	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.47;	  	  2.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  14.98;	  	  3.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.21;	  	  4.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  15.44;	  	  5.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  15.49;	  	  6.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,	  16.53;	  	  7.	  Tara	  Millet,	  PLU,	  16.63;	  	  8.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  16.84;	  	  9.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  17.16;	  	  10.	  Lindsay	  Ward,	  WWU,	  17.33;	  	  11.	  Jessica	  Morrison,	  UPS,	  	  17.70.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:04.57;	  	  2.	  Jeannette	  VanDenBulk,	  SFU,	  1:04.67;	  	  3.	  Marcy	  Shalhope,	  PLU,	  1:05.97;	  	  4.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:06.67;	  	  5.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:06.69;	  	  6.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:08.26;	  	  7.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  1:10.23;	  	  8.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:11.46;	  	  9.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  1:11.78;	  	  10.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  1:14.45;	  	  11.	  Rachel	  Perlman,	  UPS,	  1:14.73.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (J.	  Krueger,	  C.	  Axley,	  Lay,	  S.	  Axley)	  49.20;	  2.	  Puget	  Sound	  	  51.30;	  	  3.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Swanson,	  Johnson,	  Gordon)	  52.00,	  4.	  Western	  Washington	  54.77.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (McCann,	  VanDenBulk,	  Murray,	  de	  Geest)	  4:05.29;	  	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:06.19;	  3.	  Western	  Washington	  4:07.36;	  4.	  Puget	  Sound	  4:13.60;	  5.	  Central	  Washington	  (Gordon,	  Levens,	  Swanson,	  Cole)	  4:21.04;	  6.	  Central	  Washington	  	  (DiThomas,	  Gutzwiler,	  MacPhee,	  Gauthier)	  4:37.92.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  16-­‐6	  (5.03);	  	  2.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  15-­‐8	  1/4	  (4.78);	  	  3.	  Jenny	  Bell,	  WWU,	  15-­‐7	  (4.75);	  	  4.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  15-­‐5	  3/4	  (4.72);	  	  5.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  15-­‐3	  1/2	  (4.66);	  	  6.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,	  15-­‐2	  (4.62);	  	  7.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  13-­‐11	  3/4	  (4.26);	  	  8.	  Linda	  Meiusi,	  PLU,	  13-­‐9	  (4.19);	  	  9.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  13-­‐8	  1/2	  (4.18).	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐6	  1/2	  (11.14);	  	  2.	  Sara	  McPhee,	  WWU,	  32-­‐5	  3/4	  (9.90);	  	  3.	  Jenny	  Bell,	  WWU,	  32-­‐3	  1/2	  (9.84);	  	  4.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  31-­‐5	  1/4	  (9.58);	  	  5.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  30-­‐11	  3/4	  (9.44).	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Linda	  Meiusi,	  PLU,	  5-­‐1	  (1.55);	  	  2.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  5-­‐1	  (1.55);	  	  3.	  Lori	  Grimberg,	  PLU,	  5-­‐1	  (1.55);	  	  4.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  4-­‐11	  (1.50);	  	  4.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  4-­‐11	  (1.50);	  	  5.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  4-­‐11	  (1.50);	  	  6.	  Jennell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐11	  (1.50);	  	  7.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  4-­‐9	  (1.45);	  	  7.	  Janelle	  Nagel,	  PLU,	  4-­‐9	  (1.45);	  	  7.	  Amber	  Hahn,	  PL,	  4-­‐9	  (1.45).	  	  Pole	  Vault	  	  -­‐	  1.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  8-­‐1/2	  (2.45)	  2.	  Amber	  Hahn.	  PLU.	  7-­‐3/4	  (2.15);	  	  3.	  Audrey	  Welch,	  WWU,	  6-­‐6	  3/4	  (2.00);	  	  3.	  Tricia	  Johnson,	  WWU,	  6-­‐6	  3/4	  (2.00).	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  123-­‐6	  (37.64);	  	  2.	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  121-­‐1	  (36.92);	  	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  119-­‐7	  (36.46);	  	  4.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  119-­‐6	  (36.44);	  	  5.	  Rebecca	  Snowdon,	  PLU,	  116-­‐1	  (35.38);	  	  6.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  114-­‐8	  (34.96);	  	  7.	  
Larissa	  Norris,	  PLU,	  97-­‐10	  (29.82);	  	  8.	  Linda	  Meiusi,	  PLU,	  95-­‐4	  (29.06);	  	  9.	  Trista	  Berlein,	  WWU,	  87-­‐2	  (26.58);	  	  10.	  Melissa	  Olin,	  WWU,	  85-­‐2	  (25.96).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  37-­‐0;	  	  2.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  36-­‐4	  1/2;	  	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐0;	  	  4.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  35-­‐0;	  	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  33-­‐3;	  	  6.	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  33-­‐3;	  	  7.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  33-­‐2	  1/4;	  	  8.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  33-­‐0.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  120-­‐1	  (36.60);	  	  2.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  115-­‐2	  (35.10);	  	  3.	  Paulina	  Kam,	  SFU,	  115-­‐1	  (35.08);	  	  4.	  Kirsten	  Liane,	  PLU,	  108-­‐5	  (33.04);	  	  5.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  107-­‐8	  (32.82);	  	  6.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  100-­‐11	  (30.76);	  	  7.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  99-­‐0	  (30.18);	  	  8.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  97-­‐4	  (29.66).	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  146-­‐0	  (44.50)	  (meet	  record;	  	  old	  mark	  141-­‐4;	  	  Corie	  Krueger;	  	  PLU;	  	  1996);	  	  2.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  142-­‐8	  (43.50);	  	  3.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  141-­‐5	  (43.12);	  	  4.	  Kirsten	  Liane,	  PLU,	  133-­‐7	  (40.72);	  	  5.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  115-­‐2	  (35.12);	  	  6.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  112-­‐4	  (34.24);	  	  7.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  104-­‐1	  (31.74);	  	  8.	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  89-­‐1	  (27.16).	  	  	  CWU	  Track	  Invitational	  (April	  12,	  1997	  at	  Tomlinson	  Stadium)	  	  100	  -­‐	  1.	  Christy	  Edens,	  Northwest,	  13.60;	  2.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  13.66;	  3.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  13.82;	  4.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  13.96;	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  14.34.	  	  200	  -­‐	  1.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  26.92;	  2.	  Becci	  Kassner,	  WWU,	  27.42;	  3.	  Christy	  Edens,	  Northwest,	  27.49;	  4.	  Holly	  Stegmeier,	  BCC.	  28.02;	  5.	  Meghan	  Halabisky,	  WWU,	  29.26;	  6.	  Kirsten	  Larson,	  WWU,	  30.34.	  	  4()0	  -­‐	  1.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  1:00.79;	  2.	  Crissie	  Gordon,	  CWU,	  1:00.94;	  3.	  Sarah	  Tenace,	  WWU,	  1:01.59;	  4.	  Sarah	  Levins,	  CWU,	  1:02.72;	  5.	  Becci	  Kassner,	  WWU,	  1:02.82;	  6.	  Holly	  Stegrneier,	  BCC,	  1:03.69.	  	  800	  -­‐	  1.	  Heidi	  Garrett,	  unat.,	  2:16.75;	  2.	  Stephanie	  Davidson,	  BCC.	  2:27.73;	  3.	  Emilia	  Gutzwiler,	  CWU,	  2:36.48.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Stephanie	  Davidson,	  BCC,	  5:02.41;	  2.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  5:21.26;	  3.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  5:34.38;	  4.	  Naomi	  Labrecque,	  CWU,	  6:42.31.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Jenni	  Nelson,	  BCC,	  11:07.92;	  2.	  Sarah	  Gagnier,	  WWU,	  11:09.42;	  3.	  Cathy	  Della	  Maggiora,	  WWU,	  l	  1:29.41.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  18:44.06;	  2.	  Jenni	  Gordon,	  WWU,	  18:58.56;	  3.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  20:11.38;	  4.	  Jennifer	  Newman,	  WWU,	  20:19.74;	  5.	  Shelly	  Bonogofski,	  WWU,	  20:47.69.	  
	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Brandi	  Carbee,	  unat.15.82;	  2.	  Lindsey	  Ward,	  WWU,	  17.29;	  3.	  Sara	  McPhee,	  WWU,	  17.29.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  No	  entries.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Swanson,	  Johnson,	  Gordon)	  50.83;	  2.	  Western	  Washington	  52.17;	  3.	  Western	  Washington	  (Bell,	  Hiss,	  Halabisky,	  Johnston)	  52.59.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Gordon,	  Swanson,	  Levins)	  4:22.36;	  2.	  Central	  Washington	  4:52.75.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  5-­‐1;	  2.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  5-­‐1;	  3.	  Jennell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐11;	  4.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  4-­‐9;	  5.	  Erin	  Schmonson,	  WWU,	  4-­‐7.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  8-­‐6;	  2.	  Audrey	  Welch,	  WWU,	  7-­‐6;	  3.	  Tricia	  Johnson,	  WWU,	  and	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  7-­‐0;	  5.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  7-­‐0;	  6.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  7-­‐0;	  7.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  6-­‐0.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Bell,	  WWU,	  34-­‐1;	  2.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  32-­‐7;	  3.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  32-­‐0	  1/2;	  4.	  Sara	  McPhee,	  WWU,	  28-­‐9.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  17-­‐4;	  2.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  16-­‐9;	  3.	  Heather	  Johnson,	  WWU,	  16-­‐4	  1/2;	  4.	  Jennifer	  Bell,	  15-­‐11.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  123-­‐11;	  2.	  Moria	  Higgins,	  Northwest,	  111-­‐4;	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  110-­‐6;	  4.	  Allison	  Stevens.	  WWU,	  108-­‐2;	  5.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  105-­‐6;	  6.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  99-­‐9;	  7.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  97-­‐7;	  8.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  88-­‐6;	  9.	  Cindy	  Gigueroa,	  unat.,	  85-­‐10;	  10.	  Christkan	  Meyer,	  unat.,	  67-­‐2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  123-­‐2;	  2.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  122-­‐9;	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  116-­‐9;	  4.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  106-­‐4;	  5.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  99-­‐10;	  6.	  Trista	  Berlien,	  WWU,	  94-­‐9;	  7.	  Cindy	  Figuero,	  unat.,	  90-­‐7.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  40-­‐0;	  2.	  Shawna	  Pollock,	  EWU,	  38-­‐9	  3/4;	  3.	  Linda	  Wetmore,	  BCC.	  38-­‐5	  3/4;	  4.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  38-­‐2	  3/4;	  5.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  and	  Mandi	  Keele,	  EWU,	  37-­‐3	  1/4;	  7.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐2	  1/4;	  8.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  34-­‐7.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Mandi	  Keele,	  EWU,	  120-­‐9;	  2.	  Shawna	  Pollack,	  EWU,	  120-­‐3;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  114-­‐6;	  4.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  104-­‐4;	  5.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  100-­‐2.	  	  5.	  	  (Bell,	  Hiss,	  Halabisky,	  Johnston)	  	  	  	  7-­‐0;	  7.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  	  	  	  	  
WWU	  Heptathlon	  (Apr.	  6-­‐7	  at	  Bellingham)	  	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  3936;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  3749;	  3.	  Heidi	  Peterson,	  CWU,	  3535;	  4.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  3387;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  3374.	  	   	  Sunday:	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Prkut	  15.94	  (722),	  2.	  Jones	  16.47,	  3.	  Feist	  16.74	  (626),	  4.	  Peterson	  17.10	  (585),	  5.	  Lind	  19.91	  (310);	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Prkut	  5-­‐3	  3/4	  (759),	  2.	  Peterson	  4-­‐11	  3/4	  (644),	  3.	  Jones	  4-­‐10,	  4.	  Feist	  4-­‐7	  3/4	  (534),	  5.	  Lind	  4-­‐7	  3/4	  (534);	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Lind	  34-­‐3	  3/4	  (560),	  2.	  Jones	  30-­‐1	  3/4,	  3.	  Feist	  25-­‐3	  1/4	  (380),	  4.	  Peterson	  23-­‐9	  3/4	  (371)	  (Prkut	  no	  mark);	  200	  -­‐	  1.	  Jones	  26.78,	  2.	  Feist	  27.68	  (656),	  3.	  Prkut	  27.82	  (645),	  4.	  Peterson	  29.45	  (521),	  5.	  Lind	  30.15	  (472).	  	   	  Monday:	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Prkut	  16-­‐0	  (524);	  3.	  Feist	  15-­‐7	  3/4	  (495);	  4.	  Peterson	  14-­‐9	  3/4	  (431);	  5.	  Lind	  14-­‐8	  1/4	  (421);	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Lind	  121-­‐7	  (611);	  2.	  Prkut	  103-­‐5	  (505);	  4.	  Peterson	  81-­‐2	  (377);	  5.	  Feist	  64-­‐4	  (281);	  800	  -­‐	  1.	  Jones	  2:34.35;	  2.	  Peterson	  2:37.12	  (606);	  3.	  Prkut	  23:38.16	  (594);	  4.	  Lind	  2:48.50	  (479);	  5.	  Feist	  2:56.44	  (399).	  	  100	  -­‐	  1.	  	  Christine	  Axley,	  PLU,	  12.73;	  2.	  	  Sara	  Axley,	  PLU,	  12.86,	  3.	  	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  13.06,	  4.	  	  Corrine	  Lay,	  PLU,	  13.06;	  	  5.	  	  Rhonda	  Voltin,	  WOU,	  13.09;	  	  6.	  	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  13.20;	  	  10.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.49;	  16.	  Sarah	  Levens,	  CWU,	  13.92.	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  25.87;	  	  	  2.	  	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.35,	  3.	  	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.47;	  	  4.	  	  Rhonda	  Voltin,	  WOU,	  26.71;	  	  5.	  	  Christy	  Edens,	  Northwest,	  	  27.21;	  	  6.	  	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  27.27.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  58.13;	  	  2.	  	  Melody	  Sherman,	  Linf,	  	  58.80;	  	  3.	  	  Amy	  Friedrich	  ,	  PLU,	  1:01.00;	  	  	  4.	  	  Val	  Vanlandingham,	  GFU,	  1:02.34;	  	  Val	  Vanlandingham,	  GFU,	  1:02.34;	  	  5.	  	  Sahrah	  Blawat,	  UPS,	  1:02.37;	  	  6.	  	  Becci	  Kassner,	  WWU,	  1:04.71.	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Emily	  Baker,	  Linf,	  2:14.6;	  	  2.	  	  Shawna	  Krueger,	  WOU,	  2:15.0;	  	  3.	  	  Kristi	  Zychowka,	  SFU,	  2:18.1;	  	  4.	  	  Olivia,	  Dykes,	  PLU,	  2:19.94,	  5.	  	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  2:20.0;	  	  6.	  	  Beccy	  Murray,	  Linf,	  	  2:20.4;	  	  	  16.	  Emily	  Gutzwiler,	  CWU,	  2:33.06;	  19.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  2:43.33.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  4:52.30,	  2.	  	  Sara	  Andrews,	  UPS,	  4:55.07;	  	  3.	  	  Stephanie	  Davidson,	  BCC,	  4:57.47;	  	  4.	  	  Andrea	  Boltano,	  UPS,	  4:58.80,	  5.	  	  My	  Nguyen,	  UPS,	  4:59.24;	  	  6.	  	  Jenni	  Gordon,	  WWU,	  5:01.88;	  	  13.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  5:46.85.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  10:11.23;	  	  2.	  	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  10:19.58,	  3.	  	  Maree	  George,	  PLU,	  10:24.32,	  4.	  	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  10:28.25,	  5	  	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  10:31.38;	  	  6.	  	  April	  Tranby,	  UPS,	  10:35.42;	  	  7.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  10:36.16;	  17.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  11:26.41;	  	  	  	  3000	  Race	  Walk	  -­‐	  1.	  Val	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:29.76;	  2.	  	  Jill	  Green,	  PLU,	  15:34.71,	  3.	  	  Joy	  Russell,	  PLU,	  18:24.21;	  	  4.	  	  Jun-­‐Nicole	  Matsushita,	  UPS,	  18:48.17;	  	  5.	  Naomi	  Labrecque,	  CWU,	  19:18.87.	  
	   	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  15.14,	  	  2.	  	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.51,	  3.	  	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.55;	  	  4.	  	  Katie	  McArthur,	  Linf,	  	  15.82;	  	  5.	  	  Karie	  Kiester,	  GFU,	  16.24;	  	  6.	  	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  16.32;	  	  12.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  17.49.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:03.91;	  	  2.	  	  Marcy	  Shalhope,	  PLU,	  1:05.28;	  	  3.	  	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:05.58;	  	  4.	  	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:05.86;	  	  5.	  	  Katie	  McArthur,	  Linf,	  	  1:06.06,	  6.	  	  Mariza	  Scofield,	  Linf,	  	  1:06.08;	  	  12.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:10.59.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  49.44;	  2.	  	  Western	  Washington	  50.27;	  	  3.	  	  Linfield	  50.64;	  	  4.	  	  George	  Fox	  51.21;	  	  5.	  Western	  Oregon	  51.21;	  	  6.	  Puget	  Sound	  52.20.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  George	  Fox	  	  4:00.06;	  	  2.	  	  Linfield	  4:00.59;	  	  3.	  	  Western	  Washington	  4:03.36;	  	  4.	  	  Puget	  Sound	  4:10.24;	  	  5.	  	  Western	  Washington	  	  	  4:12.24;	  	  6.	  	  George	  Fox	  	  4:15.73;	  	  	  7.	  Central	  Washington	  4:32.89.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Kristen	  Holmboe,	  UPS,	  16-­‐2	  1/2;	  	  2.	  	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  15-­‐9	  	  3/4;	  	  3.	  	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  15-­‐8	  	  1/4;	  	  4.	  	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  15-­‐6	  1/2;	  	  	  5.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  15-­‐5	  1/2;	  	  6.	  	  Amy	  Wells,	  UPS,	  15-­‐3.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  35-­‐6	  3/4;	  	  2.	  	  Jennie	  Krueger,	  PLU,	  34-­‐5	  3/4;	  	  3.	  	  Lindsey	  Schrader,	  WOU,	  33-­‐4	  3/4;	  	  4.	  	  Sharla	  Rhodes,	  GFU,	  33-­‐3	  1/4;	  	  5.	  	  Jennifer	  Bell,	  WWU,	  33-­‐0	  1/2;	  	  6.	  	  Kristie	  Osborne,	  PLU,	  32-­‐9	  3/4.	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Marci	  Warnecke,	  Linf,	  4-­‐11;	  	  2.	  	  Linda	  Meiusi,	  PLU,	  4-­‐10,	  3.	  	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  4-­‐10;	  	  4.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  4-­‐10;	  5.	  	  Heather	  Johnson,	  WWU,	  4-­‐8;	  	  6.	  	  Janel	  Nagel,	  PLU,	  4-­‐8;	  	  7.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  4-­‐8.	  	   	  Javelin	  -­‐	  1.	  Elysia	  Tsai,	  Linf,	  122-­‐5;	  	  2.	  	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  117-­‐8;	  	  3.	  	  Amanda	  Bradford,	  Whtm,	  116-­‐9;	  	  4.	  	  Rebecca	  Snowden,	  PLU,	  113-­‐2;	  	  5.	  	  Becci	  Harper,	  GFU,	  113-­‐1;	  	  6.	  	  Emily	  Pohlschmeiger,	  WOU,	  112-­‐10;	  	  7.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  109-­‐8;	  8.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  109-­‐7;	  9.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  101-­‐0.	  	  	  	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Jamie	  Schuette,	  WOU,	  39-­‐3	  1/4;	  2.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  37-­‐7;	  3.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  37-­‐3	  1/2;	  	  4.	  	  Jennifer	  Boyman,	  Linf,	  	  36-­‐8	  1/2;	  	  5.	  	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  36-­‐5,	  and	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐5;	  13.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  31-­‐9	  1/2;	  15.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  30-­‐4	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Boyman,	  Linf,	  129-­‐5;	  	  2.	  	  Samatha	  Duncan,	  UPS,	  117-­‐9;	  	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  116-­‐5;	  	  4.	  	  Lindsay	  Holbrook,	  Linf,	  	  109-­‐10;	  	  5.	  	  Jamie	  Schuette,	  WOU,	  106-­‐0;	  	  6.	  	  Moria	  Higgins,	  Northwest,	  	  105-­‐9;	  	  12.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  96-­‐2	  1/4.	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Jamie	  Schuette,	  WOU,	  150-­‐3;	  2.	  	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  146-­‐10,	  3.	  	  Jennifer	  Fornig,	  PLU,	  146-­‐8,	  4.	  	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  136-­‐9;	  	  5.	  	  Jenifer	  Boyman,	  Linf,	  	  131-­‐3,	  6.	  	  
Lindsay	  Holbrook,	  Linf,	  	  126-­‐0;	  	  11.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  114-­‐3;	  14.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  96-­‐4.	  	  	  Spike	  Arlt	  Invitational	  (Apr.	  26,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.56;	  	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.62;	  3.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  12.64;	  4.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  12.79;	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  12.84;	  6.	  Natasha	  White,	  SFU,12.90;	  7.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.94;	  8.	  Corinne	  Lay,	  PLU,	  12.98;	  9.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  13.15;	  10.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  13.21;	  11.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.40;	  12.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  13.79.	  	  200	  -­‐	  1.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  25.44;	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.67;	  3.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  25.69;	  4.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  25.79;	  5.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  26.60;	  6.	  Corinne	  Lay,	  PLU,	  26.67;	  7.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  26.72.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  56.47;	  2.	  Amy	  Friedrich,	  PLU,	  59.70;	  3.	  Sarah	  Blawat,	  UPS,	  1:00.74;	  4.	  Sarah	  Levens,	  CWU,	  1:01.67;	  5.	  Megan	  Clancy,	  WWU,1:02.15.	  	  800-­‐	  1.	  Kristin	  Mora,	  unat.,	  2:15.46;	  2.	  Amy	  Rose,	  UW,	  2:17.06;	  3.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  2:17.99;	  4.	  Olivia	  	  Dykes,	  PLU,	  2:19.41;	  5.	  Sarah	  Andrews,	  2:20.80;	  6.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  2:21.16;	  7.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  2:22.16;	  	  8.	  Julie	  Markley,	  unat.,	  2:23.38;	  9.	  Chrissy	  Moehl,	  UW,	  2:24.75;	  10.	  Megan	  Edstrom,	  PLU,	  2:26.52;	  11.	  Emelia	  Gutzwiler,	  CWU,	  2:28.95;	  12.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  2:29.30.	  	  1500-­‐	  1.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  4:43.89;	  2.	  Maree	  George,	  PLU,	  4:46.78;	  	  3.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  4:51.43;	  4.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  4:51.82;	  5.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  4:52.50;	  6.	  Julie	  Markley,	  unat.,	  4:53.14;	  7.	  	  April	  Tranby,	  UPS,	  4:56.32;	  8.	  Cami	  Gawlowski,	  PLU,	  4:56.64;	  9.	  Sara	  Campbell,	  UPS,	  4:57.74;	  10.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  4:59.45;	  11.	  Camissa	  Matson,	  UW,	  5:01.68;	  12.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  5:01.94;	  13.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  5:13.77;	  14.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  5:48.81.	  	  3000	  -­‐	  1	  .	  Kate	  Schmitt,	  UPS,	  10:34.45;	  	  2.	  Melissa	  Clement,	  SFU,10:44.73;	  3.	  Renee	  Embree,	  SFU,10:47.06;	  4.	  Natasha	  DeSousa,10:55.19;	  5.	  Patty	  Akins,	  PLU,	  I	  I	  :24.93;	  6.	  Brenda	  Wyman,	  PLU,	  11:35.44.	  	  5000	  -­‐	  1	  .	  Samantha	  Burns,	  UW,18:42.95;	  	  2.	  Ashley	  Foianini,	  UW,19:16.86;	  3.	  Jenni	  Gordon,	  WWU,19:34.55;	  4.	  Jennifer	  Newman,	  WWU,	  20:47.54.	  	  100	  Hurdles-­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  PLU,	  14.60;	  2.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.31;	  3.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  15.61;	  4.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.73;	  	  5.	  Kirsten	  Holmboe,	  PLU,	  15.90;	  6.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,16.30;	  7.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  16.36;	  8.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.52;	  9.	  Tara	  Milet,	  PLU,	  16.99;	  10.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  17.19;	  11.	  Heidi	  Peterson,	  CWU,	  17.37;	  12.	  Lindsey	  Ward,	  WWU,	  17.54;	  13.	  Lisa	  Anderson,	  PLU,	  17.82;	  14.	  Jessica	  Morrison,	  UPS,	  18.44.	  	  
400	  Hurdles	  -­‐	  1	  .	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:03.03;	  2.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:04.53;	  3.	  Marcy	  Shalhope,	  PLU,	  1:04.80;	  4.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:05.65;	  5.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  	  1:06.65;	  	  6.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:09.75;	  7.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  1:11.20.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (J.	  Krueger,	  Lay,	  C.	  Axley,	  S.	  Axley)	  48.02;	  2.	  Western	  Washington	  (T.	  Johnson,	  Graves,	  Cameron,	  Jones)	  48.49;	  3.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Swanson,	  Johnson,	  Levins)	  50.61.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Anderson,	  Bomars,	  Green,	  Jones)	  3:54.51;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  (Metzger,	  Fishback,	  Friedrich,	  Shalhope)	  4:01.23;	  3.	  Puget	  Sound	  (Blawat,	  Phillips,	  Sullivan,	  Murray)	  4:04.79;	  4.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Cole,	  Swanson,	  Levens)	  4:13.81;	  5.	  Central	  Washington	  4:35.25.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Jill	  Green,	  PLU,14:53.71;	  	  2.	  Val	  Wawrzycki,	  PLU,15:44.13;	  3.	  Erin	  Taylor,	  CWU,	  15:54.11;	  4.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  18:31.62;	  5.	  Naomi	  Labrecque,	  CWU,	  19:13.63.	  	  High	  Jurnp	  -­‐	  1.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  5-­‐4;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐4;	  3.	  Linda	  Melusi,	  PLU,	  5-­‐2;	  4.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  5-­‐2;	  5.	  Jennel	  Ryan,	  WWU,	  5-­‐0;	  6.	  Heidi	  Stull,	  CWU,	  5-­‐0;	  7.	  Janelle	  Nagel,	  PLU,	  4-­‐10.	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  I	  .	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  17-­‐8	  1/2;	  	  2.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  16-­‐10	  1/4;	  3.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  16-­‐8	  1/2;	  4.	  Natasha	  White,	  SFU,	  16-­‐7	  3/4;	  	  5.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  16-­‐7	  1/4;	  	  6.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  16-­‐2;	  7.	  Shelly	  Johnson,	  CWU,	  15-­‐11	  3/4;	  8.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  15-­‐9	  3/4.	  	  Triple	  Jurnp	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐3	  3/4;	  	  2.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  36-­‐1	  1/2;	  3.	  Kristie	  Osbome,	  PLU,	  33-­‐7	  1/4;	  4.	  Sara	  McPhee,	  WWU,	  32-­‐9	  1/2;	  5.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  32-­‐9	  1/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Amy	  Wells,	  UPS,	  8-­‐0;	  2.	  Angie	  Swanson,	  CWU,	  8-­‐0;	  3.	  Amber	  Hahn,	  PLU,	  8-­‐0;	  4.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  7-­‐6;	  5.	  Tricia	  Johnson,	  WWU,	  7-­‐6;	  6.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  and	  Audrey	  Welch,	  WWU,	  6-­‐0.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  126-­‐7;	  2.	  Celeste	  Hill,	  WWU,120-­‐6;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,119-­‐8;	  4.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  109-­‐3;	  5.	  Allison	  Stevens,	  WWU,108-­‐0;	  6.	  Kirsten	  Liane,	  PLU,106-­‐5;	  7.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  106-­‐5;	  8.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  91-­‐5.	  	  Shot	  -­‐	  1.	  Nicole	  Trammell,	  unat.,	  42-­‐6;	  2.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  40-­‐5;	  3.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  39-­‐0;	  4.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  38-­‐9;	  5.	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  38-­‐0;	  6.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  35-­‐5;	  7.	  Billie	  Jo	  Brandy,	  CWU,	  35-­‐2	  1/2;	  8.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  34-­‐8	  1/2;	  9.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  33-­‐8;	  10.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  33-­‐4	  1/2;	  11.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  33-­‐2;	  12.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  32-­‐5;	  13.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  30-­‐11.	  	  
Javelin	  -­‐	  1.	  Nicole	  Trammell,	  unat.,147-­‐5;	  	  2.	  Rebecca	  Snowden,	  PLU,127-­‐0;	  3.	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,126-­‐9;	  4.	  Sara	  Lind,	  CWU,125-­‐1;	  5.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  123-­‐3;	  6.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  114-­‐10;	  7.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  109-­‐1;	  8.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  105-­‐3;	  9.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  71-­‐6.	  	  Harnmer	  -­‐	  1.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  158-­‐2;	  2.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  156-­‐9;	  3.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  151-­‐6;	  	  4.	  Kirstan	  Lane,	  PLU,	  135-­‐5;	  5.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  119-­‐9;	  6.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  116-­‐4;	  7.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  115-­‐4;	  8.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  115-­‐1.	  	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Western	  Washington	  112,	  Central	  Washington	  62,	  Simon	  Fraser	  31.	  	  Outstanding	  Athlete	  -­‐	  Amy	  Cameron,	  WWU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Pee	  Wee	  Halsell,	  CWU	  	  100	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.95;	  	  2.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  13.38;	  	  3.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,14.00.	  	  200	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  25.51;	  	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.67;	  	  3.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  26.74.	  	  400	  -­‐	  1.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  59.55;	  	  2.	  Sarah	  Levens,	  CWU,	  1:01.56.	  	  800	  -­‐	  1.	  Carolyn	  Murray,	  SFU,	  2:15.27;	  2.	  Heather	  deGeest,	  SFU,	  2:15.85;	  3.	  Kristi	  Zychowka,	  SFU,	  2:20.85;	  	  4.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:22.11;	  	  5.	  Megan	  Clancy,	  WWU,	  2:22.12;	  	  6.	  Emelia	  Gutzwiler,	  CWU,	  2:31.75.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  5:04.70.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Renee	  Embree,	  SFU,	  10:33.12;	  	  2.	  Natasha	  DeSousa,	  SFU,	  10:45.25;	  	  3.	  Jenni	  Gordon,	  WWU,	  11:04.61.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  18:42.7;	  	  2.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  19:49.2.	  	  3000	  Race	  Walk	  -­‐	  1.	  Joanne	  Fox,	  SFU,	  15:42.1;	  	  2.	  Erin	  Taylor,	  CWU,	  16:13.9	  .	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Western	  Washington	  (Green,	  Graves,	  Cameron,	  Anderson)	  49.1;	  	  2.	  	  Central	  Washington	  (Feist,	  Swanson,	  Johnson,	  Levens)	  51.1.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  	  	  Western	  Washington	  	  (Anderson,	  Bomars,	  Green,	  Jones)	  4:03.0;	  	  2.	  	  Central	  Washington	  (Feist,	  Cole,	  Swanson,	  Levens)	  4:16.5.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.42;	  	  2.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  15.15;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.48;	  	  4.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.82;	  	  5.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  16.15;	  	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.15.	  
	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jeannette	  VanDenBulk,	  SFU,	  1:03.02;	  	  2.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:08.87;	  	  3.	  Lindsey	  Ward,	  WWU,	  1:12.80.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  122-­‐4	  ;	  2.	  Paulina	  Kam,	  SFU,	  120-­‐10;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  116-­‐2;	  4.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  108-­‐5;	  	  5.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  98-­‐4.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  111-­‐8;	  	  2.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  109-­‐6;	  3.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  105-­‐7.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  4-­‐11;	  	  2.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  4-­‐9;	  3.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  4-­‐7.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Shelly	  Johnson,	  CWU,	  17-­‐5	  1/2;	  2.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  16-­‐10	  1/4;	  3.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  15-­‐7	  3/4;	  4.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  14-­‐10	  3/4;	  5.	  Jenny	  Bell,	  WWU,	  14-­‐3	  1/4	  ;	  	  6.	  Britta	  Halverson,	  WWU,	  13-­‐10	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  34-­‐6	  1/4;	  2.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  32-­‐9	  3/4;	  3.	  Jenny	  Bell,	  WWU,	  31-­‐9	  1/4;	  4.	  Sara	  McPhee,	  WWU,	  31-­‐6;	  	  5.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  31-­‐1	  3/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  132-­‐10;	  2.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  123-­‐7;	  	  3.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  113-­‐8;	  4.	  Trista	  Berlien,	  WWU,	  84-­‐4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  8-­‐1/2;	  2.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  7-­‐1/2;	  2.	  Tricia	  Johnson,	  WWU,	  7-­‐1/2;	  4.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  7-­‐1/2;	  	  4.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  7-­‐1/2.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  37-­‐7	  3/4;	  2.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  36-­‐8	  1/2;	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  35-­‐11	  1/2;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  35-­‐2	  1/4	  ;	  5.	  Billy	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  33-­‐7.	  	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  	  4327;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  4173;	  3.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  4156;	  4.	  Heidi	  	  Peterson,	  CWU,	  3496.	  	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  McCann	  15.5	  (746),	  Prkut	  15.7	  (722),	  Jones	  15.7	  (722),	  Peterson	  17.4	  (526).	  High	  Jump	  -­‐	  Prkut	  1.59	  -­‐	  5-­‐2	  1/2	  (724),	  Peterson	  1.56	  -­‐	  5-­‐1	  1/4	  (689),	  McCann	  1.56	  -­‐	  5-­‐1	  1/4	  (689),	  Jones	  1.47	  -­‐	  4-­‐9	  1/4	  (588).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  Prkut	  10.00	  -­‐	  32-­‐9	  1/2	  (529),	  McCann	  9.18	  -­‐	  30-­‐1	  1/4	  (476),	  Jones	  8.70	  -­‐	  28-­‐6	  1/2	  (445),	  Peterson	  6.62	  -­‐	  21-­‐8	  1/2	  (311).	  	  200	  -­‐	  Jones	  25.5	  (820),	  McCann	  26.5	  (734),	  Prkut	  27.1	  (684),	  Peterson	  28.3	  (589).	  	  	   Saturday:	  Long	  Jump	  -­‐	  McCann	  5.05	  -­‐	  16-­‐6	  3/4	  (573),	  Prkut	  4.87	  -­‐	  15-­‐11	  1/2	  (524),	  Jones	  4.74	  -­‐	  15-­‐6	  1/2	  (490),	  Peterson	  4.56	  -­‐	  14-­‐11	  1/2	  (443).	  Javelin	  -­‐	  Prkut	  
29.90	  -­‐	  98-­‐1	  (475),	  McCann	  26.22	  -­‐	  86-­‐0	  1/4	  (405),	  Jones	  25.90	  -­‐	  84-­‐11	  (399),	  Peterson	  24.82	  -­‐	  81-­‐5	  (379).	  	  800	  -­‐	  McCann	  2:29.1	  (704),	  Jones	  2:30.1	  (692),	  Peterson	  2:41.2	  (559),	  Prkut	  2:45.2	  (515).	  	  	   	  	  Pacific	  Northwest	  Regionals	  (May	  10,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.53;	  2.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  12.57;	  3.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  12.62;	  4.	  Corinne	  Lay,	  PLU,	  12.81;	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  12.82;	  6.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  12.84;	  7.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.88;	  8.	  Rhonda	  Voltin,	  WWU,	  12.95;	  13.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.44.	  	  	  200	  -­‐	  	  1.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  25.52;	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.89;	  3.	  Sarah	  Axley,	  PLU,	  26.00;	  4.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  26.01;	  5.	  Melody	  Sherman,	  Linf,	  26.14;	  6.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.16;	  7.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.31;	  8,	  Kristin	  Oelrich,	  George	  Fox,	  26.86;	  11.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  27.80.	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  57.39;	  2.	  Emily	  Baker,	  Linf,	  57.89;	  3.	  Heidi	  Haley,	  George	  Fox,	  57.93;	  4.	  Amy	  Redenius,	  George	  Fox,	  59.05;	  5.	  Shannon	  Anderson,	  WWU,	  59.38;	  6.	  Amy	  Friedrich,	  PLU,	  59.53;	  7.	  Sarah	  Levens,	  CWU,	  1:00.87;	  8.	  Jill	  Heinz,	  EOSC,	  1:01.03.	  	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Carolyn	  Murray,	  SFU,	  2:13.65;	  2.	  Shawna	  Kruger,	  WOSC,	  2:15.57;	  3.	  Kristi	  Zychowka,	  SFU,	  2:16.19;	  4.	  Beccy	  Murray,	  Linf,	  2:17.64;	  5.	  Olivia	  Dykes,	  PLU,	  2:18.06;	  6.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:18.59;	  7.	  Miranda	  Thygesen,	  Whtw,	  2:18.78;	  8.	  Malia	  Greening,	  WU,	  2:19.11.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Heather	  DeGeest,	  SFU,	  4:28.8;	  2.	  Carrie	  Mohoric,	  Linf,	  4:51.4;	  3.	  Kris	  Miller,	  Linf,	  4:52.1;	  4.	  Joanna	  Shpiller,	  WOSC,	  4:58.1;	  5.	  	  Megan	  Widhalm,	  Whtw,	  5:00.3.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Sarah	  Andrews,	  UPS,	  9:54.3;	  2.	  Kate	  Schmit,	  UPS,	  10:19.0;	  3.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  10:21.2;	  4.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  10:26.8;	  5.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  10:33.7;	  6.	  Sara	  Campbell,	  UPS,	  10:34.2;	  7.	  April	  Tranby,	  UPS,	  10:41.0;	  8,	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  10:58.8;	  10.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  11:05.7.	  	  	  5,000	  -­‐	  1.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  17:26.2;	  2.	  Maree	  George,	  PLU,	  18:00.8;	  3.	  Renee	  Embree,	  SFU,	  18:41.0;	  4.	  Natasha	  DeSousa,	  SFU,	  18:51.2;	  5.	  Melissa	  Baker,	  WOSC,	  18:52.1;	  6.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  19:10.2;	  7.	  Jen	  Funk,	  EOSC,	  19:33.9;	  8.	  Tara	  Gauthier,	  CWU,	  20:08.0.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Cami	  Gawlowski,	  PLU,	  40:35.44.	  	   	  3,000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Jill	  Green,	  PLU,	  14:55.64;	  2.	  Val	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:33.04;	  3.	  Joanne	  Fox,	  SFU,	  15:43.94;	  4.	  Erin	  Taylor,	  CWU,	  16:06.84;	  	  5.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  17:00.14;	  6.	  Naomi	  Labrecque,	  CWU,	  18:47.14.	  	  	  
100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.82;	  2.	  Chris	  Hermes,	  WOSC,	  15.10;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.32;	  4.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.58;	  5.	  Karrie	  Kiester,	  George	  Fox,	  15.68;	  6.	  Sharon	  Barnett,	  George	  Fox,	  15.73;	  7.	  Katie	  McArthur,	  Linf,	  15.79;	  8.	  Maile	  Barrett,	  L&C,	  15.81;	  14.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.69;	  16.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  18.33.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jeannette	  VandenBulk,	  SFU,	  1:02.33;	  	  2.	  Chris	  Hermes,	  WOSC,	  1:02.82;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:03.27;	  4.	  Marcy	  Shalhope,	  PLU,	  1:04.34;	  5.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:04.92;	  6.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:05.57;	  7.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:05.70;	  8.	  Audrey	  Dunning,	  EOSC,	  1:06.75;	  13.	  Tanya	  Cole,	  CWU,	  1:10.32.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Jenni	  Krueger,	  Corie	  Krueger,	  Sarah	  Axley,	  Christine	  Axley)	  48.04;	  	  2.	  Western	  Washington	  48.05;	  3.	  Linfield	  49.04;	  4.	  George	  Fox	  49.65;	  5.	  Western	  Oregon	  50.32;	  6.	  CWU	  (Farrah	  Feist,	  Angela	  Swanson,	  Shelley	  Johnson,	  Sarah	  Levens)	  50.55;	  	  7.	  Whitworth	  50.64.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  1.	  George	  Fox	  (Karen	  Baltz,	  Kristin	  Oelrich,	  Nancy	  Rissmiller,	  Heidi	  Haley)	  3:52.8;	  2.	  Western	  Washington	  3:53.6;	  3.	  Willamette	  4:01.4;	  4.	  Simon	  Fraser	  4:01.7;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  4:01.7;	  6.	  Eastern	  Oregon	  4:06.7;	  7.	  Western	  Oregon	  4:09.4.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Sarah	  Hiss,	  WWU,	  17-­‐9	  3/4;	  2.	  Shelley	  Johnson,	  CWU,	  17-­‐9;	  3.	  Karri	  Kruse,	  WOSC,	  17-­‐2	  1/4;	  4.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  16-­‐10	  3/4;	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  16-­‐7,	  and	  Amy	  Wells,	  UPS,	  16-­‐7;	  7.	  Heather	  Johnston,	  WWU,	  16-­‐1	  1/2,	  and	  Rose	  Pope,	  Whtw,	  16-­‐1	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  37-­‐1	  3/4;	  2.	  Rose	  Pope,	  Whtw,	  36-­‐1	  1/2;	  3.	  Gretchen	  Wehner,	  WOSC,	  36-­‐1	  1/4;	  5.	  Jocelyn	  Kennedy,	  George	  Fox,	  35-­‐9	  1/4;	  6.	  Bala	  Dodoye-­‐Alali,	  Whtm,	  35-­‐5	  3/4;	  7.	  Lindsey	  Schrader,	  WOSC,	  34-­‐6	  3/4;	  8.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,	  33-­‐8	  3/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Nancy	  Rissmiller,	  George	  Fox,	  5-­‐8;	  2.	  Stephanie	  McCann,	  SFU,	  5-­‐4	  1/4;	  3.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐4	  1/4;	  4.	  Tonya	  Moye,	  EOSC,	  5-­‐2	  1/4;	  5.	  Lori	  Grimberg,	  PLU,	  5-­‐2	  1/4;	  6.	  Angela	  Powell,	  George	  Fox,	  5-­‐2	  1/4;	  7.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  5-­‐2	  1/4;	  8.	  Linda	  Meiusi,	  PLU,	  5-­‐2	  1/2;	  9.	  Heidi	  Peterson,	  CWU,	  5-­‐2	  1/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Kristen	  Peterson,	  EOSC,	  10-­‐0;	  2.	  Rebekah	  Large,	  Linf,	  96-­‐	  1/4;	  3.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  9-­‐0	  1/4;	  4.	  Amy	  Wells,	  UPS,	  9-­‐0	  1/4;	  5.	  Jenny	  Christiansen,	  George	  Fox,	  9-­‐0	  1/4;	  6.	  Erin	  Schauermann,	  WWU,	  9-­‐0	  1/4;	  7.	  Julie	  Dockendorff,	  WWU,	  8-­‐0	  1/2;	  8.	  Angela	  Swanson,	  CWU,	  8-­‐0	  1/2;	  11.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  7-­‐0	  1/2.	  	   	  Discus	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Boyman,	  Linf,	  139-­‐3;	  2.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  131-­‐11;	  	  3.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  119-­‐3;	  4.	  Betsy	  Slemp,	  Whtw,	  114-­‐2;	  5.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  112-­‐6;	  6.	  Criss	  Collier,	  EOSC,	  110-­‐11;	  7.	  Sabrina	  Ross,	  OIT,	  105-­‐3;	  8.	  Paulina	  Kam,	  SFU,	  105-­‐1;	  9.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  99-­‐5.	  	  
Javelin	  -­‐	  1.	  Becci	  Harper,	  George	  Fox,	  138-­‐3;	  2.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  124-­‐8;	  3.	  Shauna	  Salmonson,	  WWU,	  122-­‐7;	  4.	  Emily	  Pohlschneider,	  WOSC,	  120-­‐11;	  5.	  Sabrina	  Ross,	  OIT,	  118-­‐2;	  6.	  Sara	  Lind,	  CWU,	  117-­‐10;	  	  7.	  Leanna	  Fletcher,	  OIT,	  117-­‐2;	  8.	  Kristen	  David,	  L&C,	  113-­‐1;	  9.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  106-­‐3.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Jamie	  Schuette,	  WOSC,	  40-­‐9;	  2.	  Chenoa	  Rice,	  PLU,	  40-­‐6	  3/4;	  3.	  Celeste	  Hill,	  WWU,	  39-­‐7	  3/4;	  4.	  Audrea	  Woodring,	  SOSC,	  39-­‐6	  1/2;	  5.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  38-­‐10	  1/2;	  6.	  Jennifer	  Boyman,	  Linf,	  38-­‐9;	  7.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  37-­‐10	  1/2;	  8.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐10	  1/4.	  	  Hammer	  -­‐	  	  1.	  Jennifer	  Boyman,	  Linf,	  167-­‐3;	  2.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  160-­‐9;	  3.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  157-­‐0;	  4.	  Selena	  Bettis,	  EOSC,	  155-­‐4;	  5.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  150-­‐9;	  6.	  Angie	  Kropf,	  EOSC,	  143-­‐8;	  7.	  Jamie	  Schuette,	  WOSC,	  137-­‐9;	  8.	  Betsy	  Slemp,	  Whtw,	  137-­‐2;	  10.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  123-­‐11;	  11.	  Billie	  Jo	  Bandy,	  CWU,	  122-­‐3.	  	  Decathlon 	  	  Amy	  Wells,	  UPS,	  15-­‐6	  1/4;	  10.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  14-­‐10	  3/4;	  11.	  Britta	  Halverson,	  WWU,	  13-­‐6	  1/4.776-­‐7;	  10.	  Trista	  Berlien,	  WWU,	  75-­‐10	  1/2.	  	  	  Team	  Scores	  -­‐	  1.	  Southern	  (La.)	  80;	  2.	  Mary	  (N.D.)	  64;	  3.	  Asuza	  Pacific	  (Calif.)	  50.33;	  4.	  Life	  (Ga.)	  48;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  46;	  6.	  Simon	  Fraser	  44;	  7.	  George	  Fox	  36;	  8.	  Western	  Washington	  35;	  9.	  Jamestown	  (N.D.)	  and	  Puget	  Sound	  27;	  15.	  Western	  Oregon	  22;	  16.	  Linfield	  20;	  20.	  Lewis	  &	  Clark	  17;	  25.	  Eastern	  Oregon	  14;	  26.	  Willamette	  13;	  38.	  Whitman	  5;	  41.	  Whitworth	  3.	  	  Wednesday:	  	  Long	  Jump	  -­‐	  9.	  Shelley	  Johnson	  17-­‐5	  1/4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  13.	  Amanda	  Johnson	  39-­‐8	  1/2.	  	  	  	  	  	  	  Thursday:	  3000	  -­‐	  13.	  Heather	  MacPhee	  10:34.90.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  12.	  Erin	  Taylor	  15:45.90.	  	  High	  Jump	  -­‐	  Megan	  Prkut,	  no	  height.	  	  	  Discus	  -­‐	  14.	  Jennifer	  Mercy	  128-­‐7.	  	  Heptathlon	  -­‐	  9.	  Megan	  Prkut	  4268.	  	  Day	  1:	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  8th,	  15.87	  (730);	  High	  Jump	  -­‐	  1st,	  1.64	  -­‐	  5-­‐4	  1/2	  	  (783);	  Shot	  Put	  -­‐	  	  6th,	  10.02	  -­‐	  32-­‐10	  1/2	  (531);	  200	  -­‐	  10th,	  27.26	  (690).	  	  	  	  Day	  2:	  	  Long	  Jump	  -­‐	  12th,	  4.66	  -­‐	  5-­‐3	  1/2	  (469);	  	  Javelin	  -­‐	  7th,	  38.40	  -­‐	  93-­‐2	  (446).	  	  	  
